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This paper reports on the 2009 Sports Media Symposium at Shizuoka University of Art and Culture (SUAC),
and the Seminar of Cultures and Art which also took place at SUAC in 2009. This is a report on a special
research grant received from the President of Shizuoka University of Art and Culture. These events allowed
the researchers to clarify differences and learn of common features between the media identity of Japan and
France through an exchange of opinions with Japanese and French journalists and others related to the field.
The new findings from this project have been informative in illustrating ideal practices for sports media and
sports journalists in Japan.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：Brousse, M. (2002), Le Judo,
son histoire, ses success. Minerva
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Cette conférence a pour objectif démontrer que
le développement du judo dans le monde est
étroitement lié à la perception que les
Occidentaux ont du Japon, de sa culture et de
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la force de ses armées. Alors qu’au Japon, le
judo de Kano se différencie immédiatement
du jujutsu, en Occident les deux activités sont
souvent confondues. Elles ne se séparent
qu’avec l’orientation sportive du judo. Grâce
au sport, le judo acquiert une dimension
internationale et devient accessible à toux,
sans distinction de classe sociale, d’âge ou
de sexe.
L’exemple du judo français montre que la
réussi te de l ’ implantat ion passe par
l’occidentalisation de l’enseignement, c’est-à-
dire par l’adaptation du judo à la société qui
l’accueille.
L’introduction rappelle les grandes époques qui
jalonnent l’histoire du judo. Aujourd’hui 8 à 9
millions de personnes pratiquent le judo dans
le monde. Il convient rapidement d’indiquer les
caractéristiques des arts martiaux japonais, de
la période de Meiji et du changement de
société qu’elle implique, puis de l’exportation
de l’art japonais du combat dans le monde
avant de présenter la transformation du judo
en sport olympique et de conclure sur
l’exemple du judo français.
Le contexte culturel, social et politique est un
facteur important de compréhension de
l’évolution du judo dans le monde. En
particulier, la découverte de la culture
japonaise a eu des répercussions très fortes
sur la conception artistique occidentale. A
l’issue de la guerre entre le Japon et la Russie,
en 1905, le monde entier s’est intéressé aux
techniques d’entraînement -le jujutsu- et à
l’esprit guerrier -bushido- du soldat japonais.
Le jujutsu est ainsi apparu comme l’arme qui
a permis la victoire du Japon sur la Russie.
De nombreux experts ont enseigné l’art de
combattre dans la police et dans l’armée de
nombreux pays. Ils ont ainsi diffusé le jujutsu
et le judo. De la même manière, les
communautés d’immigrés japonais, aux USA,
au Brésil mais aussi dans d’autres pays ont
utilisé le judo dans l’éducation des enfants et
la préservation des traditions.
Cependant, les actions des experts ne
suffisent pas à expliquer la construction de la
mémoire collective. Il est nécessaire d’analyser
plus précisément le rôle de la presse, de la
littérature, du cinname, de la bande dessinée,
des dessins animés pour mieux comprendre
la diffusion de l’image du judo dans le monde.
Cet te  ana lyse met  en év idence les
représentations sociales du judo comme une
technique de défense qui symbolise la sagesse
orientale et rend le titulaire de la ceinture noire
invincible.
Au Japon, Kano a établi une rupture entre le
jujutsu et le judo, en Occident, c’est d’une part,
la continuité entre jujutsu et judo, et d’autre
part la spiritualité orientale, qui ont assuré le
succès de la méthode de Kano. Jusqu’au
années 1960, le judo était considéré comme
une activité réservée à une certaine élite
intellectuelle et sociale.
Le judo sportif est apparu en Allemagne dès
les années 1920. Si les Jeux de Tokyo avait
eu lieu en 1940, le judo aurait été un sport
olympique mais il faudra attendre 1964 pour
que cette reconnaissance soit acquise. La
victo i re d ’Anton Geesink lors de ce
championnat a symbolisé la dimension
internationale du judo. En devenant sport,
olympique, la méthode de Kano s’est répandue
dans  le  monde  e t  s ’es t  éga lement
démocratisée.
En France, la progression du judo est
exceptionnelle. Il existe aujourd’hui près de
写真4　ボルドー大学ブルッス教授の
講演の様子
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600.000 licenciés. Cependant, 75 % d’entre
eux ont moins de 18 ans. Ceci a une influence
très nette sur les contenus qui sont enseignés
ainsi que sur la manière dont ils sont transmis.
Il en résulte de grandes différences entre le
judo des enfants et le judo de l’élite sportive.
En créant le judo, Kano a montré son désir
d’associer les traditions et la modernité. Il a
inscrit sa méthode dans la société de son
temps. Le Japon doit jouer un rôle central dans
l’évolution du judo et dans son adaptation
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